



































































































































一方、外国では atypicalemployment， non-standard employment， contingent 






























常用 臨時 日用 数 比重 数 比重
賃金労働者(1) 6，598 4，659 2，377 13，634 l∞.0 13，217 l∞.0 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
正規職(2=1-3) 5，911 5，911 43.4 5，851 44.3 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
非正規職(3=①+一+③，重複除外) 687 4，659 2，377 7，72:3 56.6 7，366 55.7 
臨時勤労 428 4，659 2，377 7，4臼 54.7 7，077 臼.5
ーーーーーーーーーーーーー
雇用契約 (長期臨時勤労)① 4，018 1，4ω 5，4回 40.1 4，卯l 37.1 
ーーーーーーー『ーーーーーー
(契約勤労)② 428 641 927 1，996 14.6 2，176 16.5 
勤労時間 パート① 7 お8 511 806 5.9 873 6.6 
呼出勤労④ 42:3 42:3 3.1 305 2.3 
ーーーーーーーーー，ーー苧ー ーーーー ーーーーー
特殊雇用⑤ 141 429 178 748 5.5 789 6.0 
時一ーーーーーー『ーーーー
勤労提供方式 派遣勤労@ 46 28 14 88 0.6 130 1.0 
ーーーーーーーーーーーーー
用役勤労⑦ 110 177 59 346 2.5 319 2.4 
ーーーーーーーーーーーーー
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